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$UFKLWHFWXUHDQG&RQWLQJHQF\
$UFKLWHFWXUHDQG&RQWLQJHQF\
-HUHP\7LOO
Contingency is, quite simply, the fact that things could be otherwise than 
they are.1
7KHSDSHUPDNHVWKHDUJXPHQWWKDWDUFKLWHFWXUHLVWKURXJKDQGWKURXJKD
FRQWLQJHQWGLVFLSOLQHEXWWKDWDUFKLWHFWVKDYHWRDODUJHH[WHQWDWWHPSWHG
WRGHQ\WKLVFRQWLQJHQF\WKURXJKDUHWUHDWWRQRWLRQVRIRUGHUEHDXW\
DQGFOHDQOLQHVV7KLVVWDQFHFDQEHWUDFHGIURPWKH¿UVWSULQFLSOHVRI
9LWUXYLXVZLWKKLVVLPSOLVWLFEXWSHUYDVLYHFDOOIRUFRKHUHQFHWKURXJK
WR/H&RUEXVLHUZLWKKLVFU\IRUDUFKLWHFWXUHWREHULGRIFRQWLQJHQW
SUHVHQFHV8VLQJWKHDUJXPHQWVRI=\JPXQW%DXPDQLWEHFRPHVFOHDU
WKDWWKLVUHMHFWLRQRIFRQWLQJHQF\LVQRWDWUDLWRIDUFKLWHFWXUHDORQHEXWRI
PRGHUQLW\DVDZKROH)URPWKLVLWLVFOHDUWKDWWKHGHQLDORIFRQWLQJHQF\LV
QRWVLPSO\DQLVVXHRIDHVWKHWLFVDQGYLVXDORUGHUEXWDPXFKZLGHURQHRI
VRFLDOFRQWURODQGFXOWXUDOFOHDQVLQJ:KLOVWDUFKLWHFWVPLJKWDFNQRZOHGJH
WKHIRUPHUWKH\DUHOHVVJRRGDWGHDOLQJZLWKWKHODWWHU7KHSDSHU
FRQVFLRXVO\PL[HVWKHKLJKZLWKWKHORZLQLWVVRXUFHVDQGVW\OHLQDYHU\
SDUWLDOSURPSWWKDWDUFKLWHFWXUHQHHGVWRRSHQXSWRVXFKWUDQVJUHVVLRQV
,WLVDVDUHYLHZHURIWKHSDSHUULJKWO\VDLGDELWRIDUROOHUFRDVWHUULGH
1 :LOOLDP5DVFKNiklas Luhmann’s 
Modernity: The Paradoxes of 
Differentiation6WDQIRUG&$6WDQIRUG
8QLYHUVLW\3UHVVS
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$UFKLWHFWXUHDQG&RQWLQJHQF\
1HZ/DERXU9LWUXYLXV
,KDYHDOZD\VKDGDSUREOHPZLWK9LWUXYLXVWKH5RPDQDXWKRURIWKH¿UVW
WUHDWLVHRQDUFKLWHFWXUH-XVWEHFDXVHKHZDV¿UVWGRHVQRWQHFHVVDULO\
PDNHKLPULJKWEXWKLVVKDGRZRYHUDUFKLWHFWXUHUHPDLQVORQJµ,WLVQRW
WRRPXFKWRVD\¶ZULWHV.RMLQ.DUDWDQLµWKDWXQWLOWKHODWH&WKHZRUN
RIWKHDUFKLWHFWZDVPHDQWWR¿OOLQWKHPDUJLQVRI9LWUXYLDQZULWLQJ¶2,Q
PDQ\ZD\VWKH9LWUXYLDQOHJDF\KDVODVWHGEH\RQGWKHODWH&+LVWULDG
RIFRPPRGLW\¿UPQHVVDQGGHOLJKWUHPDLQVRQWKHDUFKLWHFWXUDOURVDU\
HYHQLIWKHEHDGVKDYHEHHQXSGDWHGWRUHÀHFWFRQWHPSRUDU\FRQFHUQV
ZLWKXVHIXQFWLRQWHFKQRORJ\WHFWRQLFVDQGDHVWKHWLFVEHDXW\7KHUHLV
DQXQFULWLFDOXQWKLQNLQJDFFHSWDQFHRIDEDWRQEHLQJSDVVHGIURPFHQWXU\
WRFHQWXU\DµVRODFHLQWKHSUHVFULSWLRQ¶37KLVLVQRWWRVD\WKDWEXLOGLQJV
VKRXOGQRWEHXVDEOHVWDQGXSDQGJHQHUDOO\EHµGHOLJKWIXO¶UDWKHUWKDQ
PLVHUDEOHEXWWKHVHTXDOLWLHVDUHVRVHOIHYLGHQWWKDWWKH\VKRXOGEH
EDFNJURXQGEHJLQQLQJVUDWKHUWKDQWKHIRUHJURXQGHQGVWKDWWKH9LWUXYLDQ
GRJPDVXJJHVWV
%XWP\SUREOHPLVQRWMXVWZLWKWKHEODQGQHVVRIWKHWULDGLWLVPRUHWRGR
ZLWKWKHZLGHUUHPLWRIWKHTen Books. µ,GHFLGHG¶9LWUXYLXVZULWHVZLWK
DFHUWDLQLPPRGHVW\µWKDWLWZRXOGEHDZRUWK\DQGPRVWXVHIXOWKLQJ
WREULQJWKHZKROHERG\RIWKLVJUHDWGLVFLSOLQHWRFRPSOHWHRUGHU¶7KH
DPELWLRXVWDVNRIFDOOLQJWKHGLVFLSOLQHWRFRPSOHWHRUGHUDSSOLHVQRWMXVW
WRWKHERG\RISURIHVVLRQDOV±9LWUXYLXVJLYHVSUHFLVHLQVWUXFWLRQVDVWR
ZKDWVKRXOGEHLQFOXGHGLQDQDUFKLWHFW¶VHGXFDWLRQ±EXWH[WHQGVWRWKH
SURGXFWVRIWKDWGLVFLSOLQHµ$UFKLWHFWXUH¶KHZULWHVµGHSHQGVRQordinatio, 
WKHSURSHUUHODWLRQRISDUWVRIDZRUNWDNHQVHSDUDWHO\DQGWKHSURYLVLRQ
RISURSRUWLRQVIRURYHUDOOV\PPHWU\¶4+HUHZHKDYHWKH¿UVWFRQÀDWLRQ
RIWKHYDOXHVRISURIHVVLRQSUDFWLFHDQGSURGXFWWKDWLVWREHUHSHDWHG
WKURXJKRXWDUFKLWHFWXUDOKLVWRU\DSUHVFULSWLRQRIRUGHUWKDWDSSOLHV
HTXDOO\WRWKHNQRZOHGJHRIWKHSURIHVVLRQWKHVWUXFWXUHRISUDFWLFHDQG
WKHDSSHDUDQFHRIEXLOGLQJV
$V,QGUD0F(ZHQFRQYLQFLQJO\VKRZVWKHGRPLQDWLQJPHWDSKRULQWKH
Ten BooksLVWKDWRIWKHERG\µWKHZKROHERG\RIWKLVJUHDWGLVFLSOLQH¶
DQGWKHGH¿QLQJIHDWXUHRIWKHERG\LVLWVFRKHUHQFHDQGXQLW\µ%RGLHV
ZHUHZKROHV¶VKHQRWHVµZKRVHZKROHQHVVZDVDERYHDOODTXHVWLRQRI
FRKHUHQFH7KHDJHQWRIFRKHUHQFH²LQWKHERG\RIWKHZRUOGDQGLQDOO
WKHERGLHVLQLW²ZDVratio¶55LJKWIURPWKHEHJLQQLQJWKHQZHJHWWKH
LGHQWL¿FDWLRQRIWKHDUFKLWHFWXUHDVDQDFWRILPSRVLQJRUGHURIWDNLQJWKH
XQUXO\DQGPDNLQJLWFRKHUHQW+RZHYHUWKLVLVQRWDQDHVWKHWLFDFWDORQH
LQWHUPVRIratioDQGV\PPHWU\9LWUXYLXVKDGJUHDWHUDPELWLRQVWKDQ
VLPSO\GH¿QLQJWDVWHµ,UHDOLVHG¶KHZULWHVLQWKHSUHIDFHGLUHFWHGWRWKH
(PSHURU$XJXVWXVµWKDW\RXKDGFDUHQRWRQO\IRUWKHFRPPRQOLIHRIDOO
2 .RMLQ.DUDWDQLArchitecture as 
MetaphorWUDQV6DEX.RKVR&DPEULGJH
0$0,73UHVVSL[
3  µ,WLVQRWVXUSULVLQJWKDWRYHUWKH
\HDUVPDQ\KDYHIRXQGVRODFHLQWKH
SUHVFULSWLRQ³FRPPRGLW\¿UPQHVV
GHOLJKW´DVWKHFOHDUDFFRXQWRIZKDWD
EXLOGLQJVKRXOGLQFRUSRUDWHOHDYLQJLWWR
H[SHULHQFHGGHVLJQHUVDQGEXLOGHUVWR
LQWHUSUHWWKLVZLWKLQWKHWDFLWDVVXPSWLRQV
RIDVXSSRVHGO\VKDUHGFXOWXUH¶
6WHYHQ*URDNThe Idea of Building 
/RQGRQ(	)16SRQS
4  7KH9LWUXYLXVTXRWHVDUHIURPWKH
WUDQVODWLRQVLQ,QGUD.DJLV0F(ZHQ
Vitruvius: Writing the Body of 
Architecture&DPEULGJH0$0,73UHVV
SS 7KHVHFWLRQVLQ9LWUXYLXV
DUH%RRN3UHIDQGOrdinatio 
PHDQVOLWHUDOO\µDVHWWLQJLQRUGHU¶
5   ,ELGS
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$UFKLWHFWXUHDQG&RQWLQJHQF\
PHQDQGWKHUHJXODWLRQRIWKHFRPPRQZHDOWKEXWDOVRIRUWKH¿WQHVVRI
SXEOLFEXLOGLQJV±WKDWHYHQDVWKURXJK\RXWKHFLW\ZDVLQFUHDVHGZLWK
SURYLQFHVVRSXEOLFEXLOGLQJVZHUHWRSURYLGHHPLQHQWJXDUDQWHHVIRU
WKHPDMHVW\RIHPSLUH¶0F(ZDQEULOOLDQWO\VKRZVKRZWKLVSDVVDJHDQG
RWKHUVVXSSRUWLQJLWLQGLFDWHWKHZLGHUSUHWHQVLRQVRI9LWUXYLXVWRWLHKLV
DUFKLWHFWXUDODSSURDFKLQWRWKHLPSHULDOSURJUDPPHRIH[SDQVLRQDQG
DXWKRULW\µLWZDVQRWDUFKLWHFWXUHDVVXFKWKDWLQLWLDOO\DWWDFKHG9LWUXYLXV
WR-XOLXV&DHVDU¶VPLJKW,WZDVUDWKHUWKHFRQQHFWLRQRIDUFKLWHFWXUHWR
imperium.¶6:KDWLVKDSSHQLQJKHUHLVWKDWXQGHUWKHPRUHRUOHVVEHQLJQ
FORDNRIDHVWKHWLFFRGHV9LWUXYLXVLVVOLSSLQJLQDGLVWLQFWO\QRQEHQLJQ
DVVRFLDWLRQZLWKVRFLDOUHIRUPDQGLPSHULDOSRZHU7KHWHUPµRUGHULQJ¶DOO
WRRHDVLO\FRQÀDWHVWKHYLVXDOZLWKWKHSROLWLFDO$V,KDYHVDLGMXVWEHFDXVH
KHZDV¿UVWGRHVQRWQHFHVVDULO\PDNHKLPULJKWEXWLWFHUWDLQO\PDNHV
9LWUXYLXVLQÀXHQWLDOEHFDXVHWKHPLVWDNHQDQGGDQJHURXVFRQÀDWLRQRI
YLVXDORUGHUZLWKVRFLDORUGHUFRQWLQXHVWRWKLVGD\ZLWKSURIRXQGHWKLFDO
FRQVHTXHQFHV
My second year lecture series is 
called Architecture and Ideas. The 
¿UVW OHFWXUH VWDUWV ZLWK D TXRWH
IURP D FULWLF ZULWLQJ DERXW WKH
KRXVHWKDW6DUDKDQG,GHVLJQHG
DQGOLYHLQ7KHFULWLFZULWHVµ,W
has too many ideas.’ This is not 
a compliment. In architecture, 
KDYLQJWRRPDQ\LGHDVLVDVLJQDO
RI FRQIXVLRQ ZKHUHDV RQH LGHD
ULJRURXVO\ FDUULHG WKURXJK LV D
mark of order and control.7:KHUHLQRWKHUGLVFLSOLQHVKDYLQJLGHDVLVWKHOLIHEORRG
in architecture they are edited. To illustrate this intellectual conundrum, I put up 
D VOLGH ZLWK 9LWUXYLXV¶V PDQWUD RQ LW &2002',7<  ),501(66  '(/,*+7
µ+RZGXPELVWKDW"¶,DVNµ+RZHPSW\RILGHDVLVWKDW"¶7KHQEHFDXVHWKHOHFWXUH
LVDW WKHVDPHWLPHDV WKH8.SDUW\SROLWLFDOFRQIHUHQFHV ,DGGµ,W LVVREODQG
VR FRPPRQVHQVLFDO WKDW LW FRXOG EH WKH 7RU\ FRQIHUHQFH PLVVLRQ VWDWHPHQW¶
UHPHPEHULQJZKHQWKH&RQVHUYDWLYHSDUW\HOHFWLRQPDQLIHVWRZDVFDOOHGµ7LPHIRU
&RPPRQ6HQVH¶,JRWDFRPSODLQWIRUWKDW²VRPHWKLQJWRGRZLWKSROLWLFDOELDV
²VRQH[W\HDU,FKDQJHGLWWRWKH/DERXUFRQIHUHQFHPLVVLRQVWDWHPHQWMXVWWRVHH
ZKDWZRXOGKDSSHQDQGPDGHDQDSSURSULDWHO\FRUSRUDWHVOLGHWRJRZLWKLW1R
FRPSODLQWVWKLVWLPHVXJJHVWLQJWKDWWKH9LWUXYLDQWULDGLVFORVHUWRWKHHPROOLHQW
VSLQRI1HZ/DERXU¶VRUGHULQJFHQWUH
6  ,ELGS
7 -HUHP\7LOOµ7RR0DQ\,GHDV¶
LQResearch by Design'HOIW
7HFKQLFDO8QLYHUVLW\'HOIW
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$UFKLWHFWXUHDQG&RQWLQJHQF\
5RJXH2EMHFWV
,QCivilization and its Discontents, 6LJPXQG)UHXGIDPRXVO\LGHQWL¿HV
EHDXW\FOHDQOLQHVVDQGRUGHUDVRFFXS\LQJµDVSHFLDOSRVLWLRQDPRQJWKH
UHTXLUHPHQWVRIFLYLOL]DWLRQ¶8:HKDYHMXVWLGHQWL¿HGWKHFRPELQDWLRQ
RIEHDXW\DQGRUGHULQWKH9LWUXYLDQOHJDF\&OHDQOLQHVVDGGVDQRWKHU
GLPHQVLRQLWGHQRWHVSXULW\WKHUHPRYDORIZDVWHZKLWHQHVV,WLVQRW
IRUQRWKLQJWKHUHIRUHWKDWPRGHUQLVWDUFKLWHFWXUDOEHDXW\LVVRRIWHQ
DVVRFLDWHGZLWKSXUHIRUPVHOLPLQDWLRQRIGHFRUDWLRQDQGZKLWHZDOOV 
$QGLWLVQRWIRUQRWKLQJWKDWWKLVFOHDQOLQHVVLVVRRIWHQDVVRFLDWHGZLWK
VRPHNLQGRIPRUDORUGHUPDGHSRVVLEOHE\WKHDFWLRQVRIWKHDUFKLWHFW
DUWLVW7KLVLVDWKHPHIURP3ODWR²µ7KH¿UVWWKLQJWKDWRXUDUWLVWVPXVW
GR>«@LVWRZLSHWKHVODWHRIKXPDQVRFLHW\DQGKXPDQKDELWVFOHDQ>«@
DIWHUWKDWWKH¿UVWVWHSZLOOEHWRVNHWFKLQWKHRXWOLQHRIWKHVRFLDOV\VWHP¶10 
²WR/H&RUEXVLHUµ&2$72):+,7(:$6+:HZRXOGSHUIRUPDPRUDO
DFWto love purity«ZKLWHZDVKLVH[WUHPHO\PRUDO¶11,QWKHUXVKRIZRUGV
ZHRYHUORRNWKHRIIHQVLYHQHVVRIWKHDVVRFLDWLRQRIYLVXDOSXULW\ZLWKVRFLDO
PRUDOLW\
7KHWKUHHWHUPVEHDXW\FOHDQOLQHVVDQGRUGHUIRUPDWULDQJOHLQIDFW
D%HUPXGDWULDQJOHWKDWHOLPLQDWHVDQ\WKLQJWKDWPLJKWWKUHDWHQLWV
IRUPDODQGVRFLDOSHUIHFWLRQ7KXVDOLHQREMHFWVGLUWWKHORZWKH
VXSSRVHGLPPRUDODUHFDVWDVLGHLQWKHSXUVXLWRISXULW\,IZHUHWXUQWR
WKH9LWUXYLDQPHWDSKRURIWKHERG\WKHQLWLVFOHDUWKDWWKHWULDQJOHZLOO
RQO\WROHUDWHWKHFODVVLFDOERG\,QWKHLUVHPLQDOERRNRQWUDQVJUHVVLRQ
6WDOO\EUDVVDQG:KLWHLGHQWLI\WKHFODVVLFDOERG\DVWKHDELGLQJV\PERO
RIKLJKRUGHUµWKHFODVVLFDOERG\ZDVIDUPRUHWKDQDQDHVWKHWLFVWDQGDUG
RUPRGHO,WVWUXFWXUHG>«@WKHFKDUDFWHULVWLFDOO\³KLJK´GLVFRXUVHVRI
SKLORVRSK\VWDWHFUDIWWKHRORJ\DQGODZ¶127KHFODVVLFDOERG\VLJQL¿HV
DQRUGHUHGERG\RINQRZOHGJHDVZHOODVDQRUGHUHGV\VWHPRIIRUP7KH
9LWUXYLDQERG\RQZKLFKVRPXFKDUFKLWHFWXUHVWLOOOHDQVIRUVXSSRUWLV
WKXVPXFKPRUHWKDQDQLFHPHWDSKRURIFRKHUHQFHLWGHVLJQDWHVDµFORVHG
KRPRJHQHRXVPRQXPHQWDOFHQWUHGDQGV\PPHWULFDOV\VWHP¶13
,IWKHFODVVLFDOERG\RIDUFKLWHFWXUHRINQRZOHGJHLVWREHRUGHUHGWKHQ
LWPXVWDOVRLQPHWDSKRULFDOWHUPVEHKHDOWK\µ2UGHULVWKHROGHVWFRQFHUQ
RISROLWLFDOSKLORVRSK\¶6XVDQ6RQWDJZULWHVLQIllness as MetaphorµDQG
LILWLVSODXVLEOHWRFRPSDUHWKHSROLVWRDQRUJDQLVPWKHQLWLVSODXVLEOH
WRFRPSDUHFLYLOGLVRUGHUZLWKDQLOOQHVV¶14$Q\VLJQRILOOQHVVLVDWKUHDW
WRRUGHUDQGDV6RQWDJPDNHVDOOWRRFOHDUWKHµZRUVW¶LOOQHVVRIDOOLV
FDQFHU6KHVKRZVKRZLOOQHVVDQGLQSDUWLFXODUFDQFHULVRIWHQXVHGDV
DPHWDSKRUWRGHVFULEHWKHPDODLVHRIVRFLHW\µ1RVSHFL¿FSROLWLFDOYLHZ
VHHPVWRKDYHDPRQRSRO\RIWKLVPHWDSKRU7URWVN\FDOOHG6WDOLQLVP
WKHFDQFHURI0DU[LVP¶WKH*DQJRI)RXUZHUHFDOOHGWKHµWKHFDQFHURI
8  6LJPXQG)UHXGCivilization 
and Its Discontents/RQGRQ
3HQJXLQS
 6HH0DUN:LJOH\¶VH[KDXVWLYHVXUYH\
RIZKLWHQHVVIDVKLRQDQGFOHDQOLQHVV
LQPRGHUQDUFKLWHFWXUH0DUN:LJOH\
White Walls, Designer Dresses 
&DPEULGJH0$0,73UHVV
10  6HFWLRQDRI7KH5HSXEOLF3ODWR
The RepublicWUDQV'HVPRQG/HH
/RQGRQ3HQJXLQS
11  /H&RUEXVLHUThe Decorative Art of 
TodayWUDQV-DPHV'XQQHWW/RQGRQ
$UFKLWHFWXUDO3UHVVSS
12  3HWHU6WDOO\EUDVVDQG$OORQ:KLWHThe 
Politics and Poetics of Transgression 
/RQGRQ0HWKXHQS
13  /RFFLW
14  6XVDQ6RQWDJIllness as Metaphor 
/RQGRQ3HQJXLQ%RRNVS
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$UFKLWHFWXUHDQG&RQWLQJHQF\
&KLQD¶DQGWKHµVWDQGDUGPHWDSKRURI$UDESROHPLFV>«@LVWKDW,VUDHOLV
³DFDQFHULQWKHKHDUWRIWKH$UDEZRUOG´¶15)RUWKHSHUVRQZLWKFDQFHU
WKLVPHWDSKRUKDVWKHHIIHFWRIFDVWLQJWKHPRXWDVXQWRXFKDEOHFDQFHU
LVVHHQDVDNLQGRISXQLVKPHQW)RUVRFLHW\WKHFDQFHURXVPHWDSKRU
GHPDQGVDJJUHVVLYHWUHDWPHQWLQRUGHUIRUDFXUHWREHHIIHFWHG&DQFHU
PXVWEHULGRIIRUWKHKHDOWK\ERG\WREHUHHVWDEOLVKHGDQGVRIRURUGHUWR
EHUHFRQVWUXFWHG
$QGVRZKHQ/H&RUEXVLHUGHFODUHVLQPrécisions, WKDWµWRFUHDWH
DUFKLWHFWXUHLVWRSXWLQWRRUGHU¶16LWLVQRVXUSULVHWR¿QGWKDWDWWKHVDPH
WLPHKHOLNHQVWKHFLW\DVWKHWKLQJWREHRUGHUHGWRDVLFNRUJDQLVP
1RULVLWDQ\VXUSULVHWRQRWHWKDWWKHLOOQHVVWKDW/H&RUEXVLHUFRQVWDQWO\
HYRNHVDVPHWDSKRUIRUWKHVLFNQHVVRIWKHFLW\DUFKLWHFWXUHDQGWKH
DFDGHP\LVFDQFHU17,IWKHµFLW\KDVDELRORJLFDOOLIH¶18ZKLFKKDVEHHQ
LQIHFWHGE\LOOQHVVWKHQRUGHUFDQRQO\EHHIIHFWHGWKURXJKUDGLFDOVXUJHU\
WKHSULPDU\FDUHRIPHGLFLQHZLOOQRWVXI¿FHµin city planning “medical” 
solutions are a delusion; they resolve nothing, they are very expensive. 
Surgical solutions resolve.’ &RUEXVLHU¶VPHWDSKRULVWHOOLQJ7KHVWLJPD
RIVLFNQHVVPXVWEHHUDGLFDWHGFDQFHURXVHOHPHQWVFXWRXWLIDIUHVKVWDUW
LVWREHPDGH2QO\WKHQFDQWKHTXHVWIRURUGHUHGSHUIHFWLRQEHLQLWLDWHG
7KH%HUPXGDWULDQJOHDJDLQSXULW\FOHDQOLQHVVDQGRUGHUHOLPLQDWLQJ
DQGH[FOXGLQJWKHURJXHREMHFWVµ2UGHUO\VSDFHLVUXOH²JRYHUQHGVSDFH¶
=\JPXQW%DXPDQZULWHVDQGµWKHUXOHLVDUXOHLQDVIDUDVLWIRUELGVDQG
H[FOXGHV¶20
6RPHWLPHDJRWKHUHZDVDZRQGHUIXOWHOHYLVLRQVHULHVFDOOHGµ6LJQRIWKH7LPHV¶,Q
LWWKHSKRWRJUDSKHU0DUWLQ3DUUDQGVRFLDOFRPPHQWDWRU1LFKRODV%DUNHUTXLHWO\
REVHUYHGWKH%ULWLVKLQWKHLUKRPHV$VWKHRFFXSDQWVWDONHGDERXWWKHLUGHVLJQWDVWHV
WKHFDPHUDIUR]HRQDVLQJOHSRLJQDQWIHDWXUHPD\EHDQHRURFRFR¿UHSODFHZLWK
JDVÀDPHVµ,WKLQNZHDUHORRNLQJIRUDORRNWKDWLVHVWDEOLVKHGZDUPFRPIRUWDEOH
WUDGLWLRQDO¶PD\EHDIDX[DQWLTXHFDQGHODEUDµ,¶PSXWRIIUHDODQWLTXHVEHFDXVH
WRPHWKH\ORRNROGDQGVRUWRIVSRRN\¶*HQHUDOO\WKHHIIHFWZDVWRRJHQWOHWREH
PRFNLQJEXWDWWLPHVWKHVFHQHVOLSSHGLQWRSDWKRV2QHVXFKPRPHQWLVVHWLQD
VSDUVHPRGHUQLVWLQWHULRU$ZRPDQYRLFHFKRNHGZLWKHPRWLRQLVODPHQWLQJWKDW
KHUKXVEDQGZLOOQRWDOORZKHUWRKDYHµQRUPDO¶WKLQJVVXFKDVFXUWDLQVWKHFDPHUD
GZHOOVRQH[SDQVHVRIJOD]LQJ:KHQKHUKXVEDQG+HQU\DSSHDUVKHGHVSDLUVRIWKH
µURJXHREMHFWV¶GLVWXUELQJKLVRUGHUHGLQWHULRUµ7RFRPHKRPHLQWKHHYHQLQJ¶KH
VD\VµDQGWR¿QGWKHNLGVKDYHFDUULHGRXWWKHLURZQIRUPRIDQDUFK\LVMXVWDERXW
WKHODVWWKLQJ,FDQIDFH¶21
7KHURJXHREMHFWVDUHKLVFKLOGUHQ¶VWR\V
+HQU\LVDQDUFKLWHFW
15  ,ELGS
16  /H&RUEXVLHUPrécisionsWUDQV
(GLWK6FKUHLEHU$XMDPH&DPEULGJH
0$0,73UHVVS
17  µ7KHFDQFHURXVJHUPLVFRPLQJXSDJDLQVW
WKH¿QH\RXQJYLJRURXVJHUP¶KHZULWHV
RIGHFDGHQWDUWµ,QELRORJ\LWLVDGUHDGIXO
GLVHDVHFDQFHUZKLFKNLOOVE\VWUDQJOLQJ¶
RIVHQVXDOLVWVµ7KHGLOHPPDLVLQWKH
KHDUWRIWKH6FKRRO>«@OLNHFDQFHUZKLFK
HVWDEOLVKHVLWVHOIFRPIRUWDEO\DURXQG
WKHS\ORUXVRIWKHVWRPDFKRUDURXQG
WKHKHDUW7KHFDQFHULVLQH[FHOOHQW
KHDOWK¶RI%HDX[$UWDFDGHPLHV6HH
UHVSHFWLYHO\ ,ELGS/H&RUEXVLHU
The Decorative Art of TodayS/H
&RUEXVLHUWhen the Cathedrals Were 
White: A Journey to the Country of the 
Timid PeopleWUDQV)UDQFLV+\VORS
/RQGRQ5RXWOHGJHS
18  /H&RUEXVLHUWhen the Cathedrals, S
 /H&RUEXVLHUPrécisionsS
20  =\JPXQW%DXPDQWasted Lives 
&DPEULGJH3ROLW\3UHVVS
21  $OOTXRWHVIURP0DUWLQ3DUUDQG1LFKRODV
%DUNHUSigns of the Times0DQFKHVWHU
&RUQHUKRXVH3XEOLFDWLRQV
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$UFKLWHFWXUHDQG&RQWLQJHQF\
%DXPDQ¶V2UGHU
1RZLVDJRRGWLPHWRLQWURGXFH=\JPXQW%DXPDQ,FDPHDFURVV%DXPDQ
LQRQHRIWKRVHPRPHQWVRIVFDYHQJLQJDPRQJVWIRRWQRWHVDKDSS\
DFFLGHQWRIUHDGLQJWKDWEULQJVZKDWKDVEHHQDWWKHSHULSKHU\RIRQH¶V
YLVLRQULJKWWRWKHFHQWUH2IFRXUVHKHVKRXOGSUREDEO\KDYHEHHQFHQWUDO
DOODORQJµ2QHRIWKHZRUOG¶VOHDGLQJVRFLDOWKHRULVWV¶UHDGVWKHEOXUERQ
WKHERRNDQGHYHU\RQHWKDW,QRZPHQWLRQKLPWRUHWXUQVDSLW\LQJORRN
DVLIWRVD\µ:KHUHKDYH\RXbeeeeenSLQKHDG¶(YHU\RQHWKDWLVH[FHSW
DUFKLWHFWVDQGDUFKLWHFWXUDOWKHRULVWV227KLVJURXSWHQGVWRE\SDVVWKH
IRRWKLOOVRIVNLUPLVKHVZLWKUHDOLW\DQGPRYHWRZDUGVWKHKLJKHUJURXQGRI
EDWWOHVZLWKLGHDOVRUWKHLUGHFRQVWUXFWLRQLJQRULQJRQWKHZD\'HZH\¶V
ZDUQLQJWKDWWKHµFRQVWUXFWLRQRILGHDOVLQJHQHUDODQGWKHLUVHQWLPHQWDO
JORUL¿FDWLRQLVHDV\WKHUHVSRQVLELOLWLHVRIVWXGLRXVWKRXJKWDQGDFWLRQDUH
VKLUNHG¶237KHUHLVDQLQWHOOHFWXDOHOLWLVPDWZRUNKHUHZLWKWKHVXSSRVHGO\
VXSHULRUVWDWXVRISKLORVRSKLFDOWKRXJKWEHLQJXVHGWRSURSXSWKHIUDJLOH
FRQVWUXFWLRQVRIDUFKLWHFWXUDOLGHDOV&RQWHPSRUDU\DUFKLWHFWXUDOWKHRU\
LVWKXVOLWWHUHGZLWKUHIHUHQFHVWRSKLORVRSKLFDOWH[WVZLWKKDUGO\DQRGWR
FXUUHQWVRFLDOWKHRU\,VXVSHFWWKDWDUFKLWHFWXUDOWKHRULVWVKDYHODUJHO\
LJQRUHG%DXPDQ¶VWHUULWRU\EHFDXVHLWLVWRRGDPQUHDO,WUHPLQGVXV
WRRFRQVWDQWO\RIRXURZQIUDJLOLW\RXUERGLHVRXUSROLWLFV,WUHPLQGV
XVFUXFLDOO\RIRWKHUVDQGRXUUHVSRQVLELOLWLHVWRWKHP,QWKHUHDOP
RIWKLVVRFLRORJ\WKHUHLVQRURRPIRUDXWRQRP\LQGHHGWKHZKROHLGHD
RIDUFKLWHFWXUHDVDQDXWRQRPRXVGLVFLSOLQHZRXOGEHWUHDWHGZLWKWKH
GLVGDLQLWGHVHUYHV
%DXPDQLVWRRSUROL¿FDWKLQNHUDQGZULWHUWRVXPPDULVHKHUH+HKDV
SURGXFHGDOPRVWDERRND\HDUIRUWKHSDVW¿IWHHQ\HDUVDQG,FDPHWR
HDFKQHZRQHZLWKDPL[WXUHRIGUHDGDQGDQWLFLSDWLRQ'UHDGWKDWP\
VFKHGXOHZDVJRLQJWREHNQRFNHGVWLOOIXUWKHUDV,ZRXOGKDYHWRWDNH
RQERDUG\HWPRUHLGHDVDQWLFLSDWLRQWKDWWKRVHLGHDVZRXOGDVWKH\VR
RIWHQGLGORFDWHP\VPDOODUFKLWHFWXUDOZRUOGLQWRDPXFKZLGHUVRFLDO
DQGSROLWLFDOFRQWH[W%DXPDQJDYHPHFRQ¿GHQFHDQGIRUWKLV,EHFDPH
DQXQDEDVKHGIDQPD\EHQRWWKHEHVWZD\WRZULWHDERRNDFDGHPLFVDUH
PHDQWWRDVVXPHDQDLURIGHWDFKPHQWEXWDWOHDVW\RXQRZNQRZ7LPH
DQGWLPHDJDLQ,ZRXOG¿QG%DXPDQDUWLFXODWLQJLGHDVWKDWDSSHDUHGWR
PHWRKDYHSDUDOOHOVWRDQGLPSOLFDWLRQVIRUDUFKLWHFWXUDOSURGXFWLRQ24 
,WLVQRWMXVWWKDWKHGLUHFWO\DGGUHVVHVLVVXHVRIFRQWLQJHQF\EXWWKDWKH
VHHVFRQWLQJHQF\DVSDUWRIDZLGHUFRQGLWLRQRIPRGHUQLW\DQGVRWKH
DUJXPHQWWKDW,ZDVEHJLQQLQJWRGHYHORSVXGGHQO\PDGHVHQVHLQWHUPVRI
LWVEURDGHUVRFLDODQGLQWHOOHFWXDOFRQWH[W
7KXVZKHQ%DXPDQUHIHUVWRWKHµVXUJLFDOVWDQFHZKLFKWKURXJKRXWWKH
PRGHUQDJHFKDUDFWHULVHGWKHDWWLWXGHVDQGSROLFLHVRILQVWLWXWLRQDOLVHG
22  2QHRIWKHIHZFRQWHPSRUDU\DUFKLWHFWXUDO
WKHRULVWVWRDFNQRZOHGJH%DXPDQLV.LP
'RYH\ZKRHPSOR\V%DXPDQ¶VFRQFHSW
RIµ/LTXLG0RGHUQLW\¶LQ .LP'RYH\
Fluid Cities/RQGRQ5RXWOHGJH
23  -RKQ'HZH\The Quest for 
Certainty/RQGRQ*HRUJH$OOHQ
	8QZLQS
24  6RPHFRPPHQWDWRUVKDYHQRWHGWKDW
%DXPDQ¶VGDXJKWHU,UHQDLVDQDUFKLWHFW
DQGWKLVPD\DFFRXQWIRUVRPHRIWKH
DUFKLWHFWXUDOWKUHDGVLQKLVZRUN6HH
3HWHU%HLOKDU]HGThe Bauman 
Reader2[IRUG%ODFNZHOO
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$UFKLWHFWXUHDQG&RQWLQJHQF\
SRZHUV¶25ZHFDQEHJLQWRXQGHUVWDQGWKDW/H&RUEXVLHU¶VH[FLVLQJ
SURFODPDWLRQVDUHQRWMXVWWKHUDQWLQJVRIDVHOISURPRWLQJSROHPLFLVWEXW
SDUWRIPRUHJHQHUDODWWLWXGH/H&RUEXVLHULVVHHQLQWKHZLGHUSLFWXUH
QRWDVWKHLQYHQWRURIPRGHUQLVPEXWDVDQLQHYLWDEOHFRQVHTXHQFHRI
PRGHUQLW\26+HLVDV\PSWRPQRWDFDXVH7KLVVLPSOHWUXWKFRPHVDV
VRPHWKLQJRIDVKRFNWRWKHLQKDELWDQWVRIWKHEODFNER[RIDUFKLWHFWXUH
EURXJKWXSDVWKH\DUHRQDGHWHUPLQLVWGLHWRIFDXVHDQGHIIHFWLQZKLFK
DUFKLWHFWXUDOSURJUHVVLVDQQRXQFHGLQUHODWLRQWRSUHYLRXVDUFKLWHFWXUDO
PRPHQWV7DNHIRUH[DPSOHWKHSUHVXPHGEDWRQSDVVLQJRI:LOOLDP0RUULV
WR9R\VH\WRYDQGH9HOGHWR0DFNLQWRVKWR:ULJKWWR/RRVWR%HKUHQV
WR*URSLXVWKHVHDUH3HYVQHU¶V3LRQHHUVRIWKH0RGHUQ0RYHPHQWD
VHTXHQFHRIIDOOLQJGRPLQRVWKDWFUHDWHVWKHHIIHFWRIDFRPSOHWHO\VHOI
FRQWDLQHGZRUOG27:KHQ0DU[VD\VWKDWµPHQPDNHKLVWRU\EXWQRWLQ
FLUFXPVWDQFHVRIWKHLURZQFKRRVLQJ¶,DPVXUHWKDWKHGLGQRWPHDQWR
H[FOXGHDUFKLWHFWVDQG\HWVRPDQ\RIWKHVWDQGDUGWH[WVRIDUFKLWHFWXUDO
KLVWRU\UHPDLQZLWKLQWKHWUDPOLQHVRIDVHOIUHIHUHQWLDODUFKLWHFWXUDO
ZRUOGLJQRULQJWKHRWKHUFLUFXPVWDQFHVWKDWIUDPHDUFKLWHFWXUDO
SURGXFWLRQ%DXPDQDQGRWKHUVRFLDOWKHRULVWVDOORZXVWRVHHWKDWZKDW
ZHPD\KDYHDVVXPHGDVDQDUFKLWHFWXUDOQHFHVVLW\LVLQIDFWFRQWLQJHQW
RQDPXFKPRUHSRZHUIXOSDWWHUQRIFLUFXPVWDQFHVWKH\OHYHUXVLQWRDQ
DFNQRZOHGJPHQWRIWKHFRQWLQJHQF\RIDUFKLWHFWXUH$QGVRWRUHSHDWMXVW
WRVKDNHWKHLQKDELWDQWVIURPWKHLUUHYHULH/H&RUEXVLHUDQGWKHRWKHUV
DUHQRWDFDXVHRIPRGHUQLVPWKH\DUHV\PSWRPVRIPRGHUQLW\
,QWKLVOLJKWZKDWLVVWULNLQJLVWKHZD\WKDWWKHSULQFLSOHVRIDUFKLWHFWXUDO
PRGHUQLVP¿WWKHPRUHJHQHUDOSDWWHUQRIWKHZLOOWRRUGHUWKDW%DXPDQ
LGHQWL¿HVDVDFHQWUDOIHDWXUHRIPRGHUQLW\2IDOOWKHµLPSRVVLEOHWDVNV
WKDWPRGHUQLW\VHWLWVHOI>«@WKHWDVNRIRUGHUPRUHSUHFLVHO\DQGPRVW
LPSRUWDQWO\RIRUGHUDVWDVNVWDQGVRXW¶287KXV%DXPDQ¶VDUJXPHQW
WKDWµWKHW\SLFDOO\PRGHUQSUDFWLFH>«@LVWKHHIIRUWWRH[WHUPLQDWH
DPELYDOHQFH¶SXWVLQWRFRQWH[W/H&RUEXVLHU¶V/DZRI5LSROLQZLWKLWV
µHOLPLQDWLRQRIWKHHTXLYRFDO¶30,WLVQRWMXVW/H&RUEXVLHUZKR¿WVWKLV
SDWWHUQWKRXJKKHLVXVHGE\%DXPDQWRLOOXVWUDWHFHUWDLQWHQGHQFLHVLQ
PRGHUQLVPDVDQH[SUHVVLRQRIWKHFRQGLWLRQRIPRGHUQLW\31%DXPDQ
GHVFULEHVWKHPRGHUQDJHDVRQHWKDWKDVDµYLVLRQRIDQRUGHUO\XQLYHUVH
>«@WKHYLVLRQZDVRIDKLHUDUFKLFDOKDUPRQ\UHÀHFWHGDVLQDPLUURU
LQWKHXQFRQWHVWHGDQGLQFRQWHVWDEOHSURQRXQFHPHQWVRIUHDVRQ¶32,QD
VWULNLQJPHWDSKRU%DXPDQGHVFULEHVWKHPRGHUQVWDWHDVDJDUGHQLQJ
VWDWH33EULQJLQJWKHXQUXO\WKHFKDRWLFDQGWKHIHDUIXODVUHSUHVHQWHGE\
QDWXUHXQGHUWKHUXOHRIRUGHUUHJXODULW\DQGFRQWURODVUHSUHVHQWHGE\
WKHJDUGHQ,WLVDPHWDSKRUWKDWFKLPHVZLWK=ROD¶VFDXVWLFGLVPLVVDORI
DQHZSXEOLFVTXDUHLQ3DULVµ,WORRNVOLNHDELWRIQDWXUHGLGVRPHWKLQJ
ZURQJDQGZDVSXWLQWRSULVRQ¶347KHRUGHULQJRIVSDFHFDQWKXVEHVHHQDV
25  =\JPXQW%DXPDQModernity 
and Ambivalence&DPEULGJH
3ROLW\3UHVVS
26  +LOGH+H\QHQ¶VH[SODQDWLRQRIWKH
GLIIHUHQFHEHWZHHQPRGHUQLW\DVD
VRFLHWDOFRQGLWLRQDQGPRGHUQLVPDV
DQDUWLVWLFDQGLQWHOOHFWXDOH[SUHVVLRQ
LVXVHIXOKHUHµ0RGHUQLW\KHUHLVXVHG
LQUHIHUHQFHWRDFRQGLWLRQRIOLYLQJ
LPSRVHGXSRQLQGLYLGXDOVE\WKHVRFLR
HFRQRPLFSURFHVVRIPRGHUQLVDWLRQ
7KHH[SHULHQFHRIPRGHUQLW\LQYROYHVD
UXSWXUHZLWKWUDGLWLRQDQGKDVDSURIRXQG
LPSDFWRQZD\VRIOLIHDQGGDLO\KDELWV
7KHHIIHFWVRIWKLVUXSWXUHDUHPDQLIROG
7KH\DUHUHÀHFWHGLQPRGHUQLVPWKH
ERG\RIDUWLVWLFDQGLQWHOOHFWXDOLGHDV
DQGPRYHPHQWVWKDWGHDOZLWKWKH
SURFHVVRIPRGHUQLVDWLRQDQGZLWKWKH
H[SHULHQFHRIPRGHUQLW\¶+LOGH+H\QHQ
Architecture and Modernity: A Critique 
&DPEULGJH0$0,73UHVVS
7KHWHUPVDUHDOVRH[SORUHGLQ0DUVKDOO
%HUPDQAll That Is Solid Melts into 
Air: The Experience of Modernity1HZ
<RUN9LNLQJ3HQJXLQS
27  1LNRODXV3HYVQHUPioneers of Modern 
Design, from William Morris to 
Walter GropiusPelican Books 
/RQGRQ3HQJXLQ%RRNV
28  %DXPDQModernity and 
Ambivalence,S
 ,ELGS
30  /H&RUEXVLHUThe Decorative 
Art of TodayS
31  =\JPXQW%DXPDQGlobalization: The 
Human Consequences&DPEULGJH
3ROLW\3UHVVSS
32  =\JPXQW%DXPDQIntimations 
of Postmodernity/RQGRQ
5RXWOHGJHS[LLL
33  LHLQ%DXPDQModernity 
and Ambivalence,S
34  )URP=RODµ/HV6TXDUHV¶$VTXRWHGLQ
'HQLV+ROOLHUAgainst Architecture: 
The Writings of Georges Bataille
WUDQV%HWV\:LQJ&DPEULGJH
0$0,73UHVVS[Y
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$UFKLWHFWXUHDQG&RQWLQJHQF\
SDUWRIDPXFKZLGHURUGHULQJRIVRFLHW\'HSHQGLQJRQZKRVHDUJXPHQW
\RXIROORZDUFKLWHFWVDUHPHUHSDZQVLQDQRYHUZKHOPLQJUHJLPHRI
SRZHUDQGFRQWURORUHOVHDUFKLWHFWVDUHDFWLYHDJHQWVLQWKHH[HFXWLRQRI
WKLVSRZHUDQGFRQWURO35(LWKHUZD\WKH\DUH¿UPO\VLWXDWHGLQWKHUHDO
FRQGLWLRQVWKDWPRGHUQLW\WKURZVXSDQGQRWWREHVHHQLQVRPHLGHDOLVHG
VHWDSDUWVSDFH
7KHUHDUHWZRNH\DQGLQWHUUHODWHGDVSHFWVRI%DXPDQ¶VDQDO\VLVRI
PRGHUQLW\DQGLWVRUGHULQJWHQGHQFLHV2QWKHRQHKDQGKHDUJXHVWKDW
WKHZLOOWRRUGHUDURVHRXWRIDIHDURIGLVRUGHUµ7KHNLQGRIVRFLHW\WKDW
UHWURVSHFWLYHO\FDPHWREHFDOOHGPRGHUQ¶KHZULWHVµHPHUJHGRXWRI
WKHGLVFRYHU\WKDWKXPDQRUGHULVYXOQHUDEOHFRQWLQJHQWDQGGHYRLGRI
UHOLDEOHIRXQGDWLRQV7KDWGLVFRYHU\ZDVVKRFNLQJ7KHUHVSRQVHWRWKH
VKRFNZDVDGUHDPDQGDQHIIRUWWRPDNHRUGHUVROLGREOLJDWRU\DQG
UHOLDEO\IRXQGHG¶367KHLPSRUWDQWZRUGKHUHLVµGUHDP¶7KHSRVVLELOLW\RI
HVWDEOLVKLQJRUGHURYHUDQGDERYHWKHÀX[RIPRGHUQLW\LVDQLOOXVLRQ,W
LVDQLOOXVLRQEHFDXVHRIWKHVHFRQGDVSHFWRIKLVDUJXPHQWQDPHO\WKDW
WRDFKLHYHRUGHURQHKDVWRHOLPLQDWHWKHRWKHURIRUGHUEXWWKHRWKHURI
RUGHUFDQQHYHUEHIXOO\HUDVHG
 7KHVWUXJJOHIRURUGHULVQRWD¿JKWRIRQHGH¿QLWLRQDJDLQVWDQRWKHU
RIRQHZD\RIDUWLFXODWLQJUHDOLW\DJDLQVWDFRPSHWLWLYHSURSRVDO,W
LVD¿JKWRIGHWHUPLQDWLRQDJDLQVWDPELJXLW\RIVHPDQWLFSUHFLVLRQ
DJDLQVWDPELYDOHQFHRIWUDQVSDUHQF\DJDLQVWREVFXULW\FODULW\DJDLQVW
IX]]LQHVV7KHRWKHURIRUGHULVQRWDQRWKHURUGHUFKDRVLVLWVRQO\
DOWHUQDWLYH7KHRWKHURIRUGHULVWKHPLDVPDRIWKHLQGHWHUPLQDWHDQG
XQSUHGLFWDEOH7KHRWKHULVWKHXQFHUWDLQW\WKDWVRXUFHDQGDUFKHW\SH
RIDOOIHDU37 
7KHJDUGHQHUJHWVULGVRIZHHGVDVSDUWRIWKHFRQWUROOLQJRIQDWXUH$VZH
VKDOOVHHZLWKDUFKLWHFWXUHDVZLWKDQ\SURMHFWRIWKHPRGHUQDJHWKHPRUH
RQHDWWHPSWVWRHOLPLQDWHWKHRWKHURIWKHRUGHUWKHPRUHLWFRPHVEDFN
WRKDXQWRQH:HHGVDOZD\VFRPHEDFN7KHZKLWHUWKHZDOOWKHTXLFNHU
LWVXFFXPEVWRGLUW,QWKHLUSXUVXLWRIDQLGHDDQGDQLGHDORIRUGHU
DUFKLWHFWVKDYHWRRSHUDWHLQDVWDWHRISHUPDQHQWGHQLDORIWKHUHVLGXDO
SRZHURIWKHRWKHURIRUGHU
2UGHUFDQWKXVRQO\UHDOO\H[LVWDVDIRUPRINQRZOHGJHIURPZKLFKZLOO
LVVXHDVHULHVRIDEVWUDFWHGSURFHGXUHVVXFKDVGHVLJQPDQLSXODWLRQ
PDQDJHPHQWDQGHQJLQHHULQJWKHVHEHLQJFRUHDFWLYLWLHVRIWKHPRGHUQ
DJHIRU%DXPDQ38$VDIRUPRINQRZOHGJHRUGHULVVXEMHFWHGWRWKH
PRGHUQWHVWVRIWUXWKDQGUHDVRQDQGLQDVHOIOHJLWLPDWLQJPDQQHUSDVVHV
WKHPZLWKÀ\LQJFRORXUV2UGHULVVHHQDVUDWLRQDODQGORJLFDOEHFDXVHLW
KDVEHHQFUHDWHGRXWRIWKHUXOHVRIUHDVRQDQGORJLF1LHW]VFKHLVYHU\
FOHDUDERXWWKHOLPLWVRIWKLVFORVHGFLUFXLWµLIVRPHERG\KLGHVDWKLQJ
EHKLQGDEXVKVHHNVLWRXWDQG¿QGVLWLQWKHVHOIVDPHSODFHWKHQWKHUH
LVQRWPXFKWRERDVWRIUHVSHFWLQJWKLVVHHNLQJDQG¿QGLQJWKXVKRZHYHU
PDWWHUVVWDQGZLWKWKHSXUVXLWRIVHHNLQJDQG¿QGLQJ³WUXWK´ZLWKLQWKH
UHDOPRIUHDVRQ¶7KHWHVWVRIWUXWKDQGUHDVRQDUHFDUULHGRXWLQDVWHULOH
35  7KH¿UVWDSSURDFKLVEURDGO\WKDWRI
)RXFDXOWWKHVHFRQGWKDWRI/HIHEYUH
36  %DXPDQIntimations of 
PostmodernityS[L
37  %DXPDQModernity and 
AmbivalenceS
38  ,ELG
 )ULHGULFK1LHW]VFKHµ2Q7UXWKDQG)DOVLW\
LQ7KHLU([WUDPRUDO6HQVH¶LQ:6KLEOHV
HGEssays on Metaphor:KLWHZDWHU
7KH/DQJXDJH3UHVVS
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$UFKLWHFWXUHDQG&RQWLQJHQF\
ODERUDWRU\GRRUVVHDOHGDJDLQVWWKHFRQWDPLQDWLRQVWKDWWKHZRUOGZRXOG
LQÀLFW+HUHLQOLHVWKHSUREOHPWKDWLVDVVRFLDWHGZLWKWKHDXWRQRP\RI
DUFKLWHFWXUHµ7UXWKIRXQGLQVLGHDWLJKWO\VHDOHGURRP¶DV/HY6KHYVWRY
QRWHVµLVKDUGO\RIDQ\XVHRXWVLGHMXGJHPHQWVPDGHLQVLGHDURRPZKLFK
IRUIHDURIGUDXJKWLVQHYHUDLUHGDUHEORZQDZD\ZLWKWKH¿UVWJXVWRI
ZLQG¶40,GHDVGHYHORSHGDZD\IURPWKHZRUOGPD\DFKLHYHDVHPEODQFH
RISXULW\²RIWUXWKDQGUHDVRQ²EXWWKLVSXULW\ZLOODOZD\VEHWRUPHQWHG
E\WKHIDFWWKDWWKHNQRZOHGJHKDVDULVHQIURPZLWKLQWKHZRUOGDQG
HYHQWXDOO\ZLOOKDYHWRUHWXUQWRWKHZRUOG$JQHV+HOOHUVXPPDULVHVWKH
SDUDGR[µ2QHLVFRQIURQWHGZLWKWKHWDVNRIREWDLQLQJtrue knowledge 
DERXWDworld,ZKLOVWEHLQJDZDUHWKDWWKLVNQRZOHGJHLVVLWXDWHGLQWKDW
ZRUOG¶41+HUVROXWLRQJLYHVQRVRODFHµLQRUGHUWRRYHUFRPHWKLVSDUDGR[
DQArchimedean point outside contemporaneity PXVWEHIRXQG+RZHYHU
WKLVLVH[DFWO\ZKDWFDQQRWEHGRQHWKHSULVRQKRXVHRIWKHSUHVHQWGD\
RQO\DOORZVIRULOOXVRU\HVFDSH¶42:HDUHOHIWZLWKWKHLOOXVLRQRIRUGHUEXW
FORVHULQVSHFWLRQUHYHDOVWKDWWKHXQGHUO\LQJUHDOLW\LVUDSLGO\XQUDYHOOLQJ
WKDWVHPEODQFH
 
2XU DUFKLWHFW +HQU\ WKH RQH ZKR VDZ WR\V DV URJXH REMHFWV FOHDUO\ IRXQG
DUFKLWHFWXUH WRR XQRUGHUO\ DQG WRR XQRUGHUDEOH DQG VR KH VWRSSHG SUDFWLVLQJ
,QVWHDGKHVHWXSDFRPSDQ\WKDWPDQXIDFWXUHV¿UHSODFHVWKH3ODWRQLF)LUHSODFH
&RPSDQ\ +H ¿QGV SHDFH LQ WKH FRQWUROODEOH JDV ÀDPH SOD\LQJ RYHU OLWWOH VWRQH
FXEHVVSKHUHVDQGS\UDPLGVLQDVHPEODQFHRIRUGHU
7KH5LGGLQJRI&RQWLQJHQF\
,Q(GPXQG%DFRQ¶VFODVVLFZRUNRQWRZQSODQQLQJThe Design of Cities
WKHWLWOHVRIWKHVHFWLRQVDUHH[SOLFLWLQVXPPDULVLQJWKHRUGHULQJWKUXVW
RIWKHDUJXPHQW3DVVLQJWKURXJKFKDSWHUVHQWLWOHG Imposition of Order, 
Development of Order DQG Stirrings of a New OrderRQHDUULYHVDWDSDJH
WKDWFOHDUO\SUHVHQWVWKHLVVXHVDWVWDNH432QLWWKHUHDUHWZRLOOXVWUDWLRQV
RI5RPH$WWKHWRSLVRQHRI3LUDQHVL¶VVedute di RomaHWFKLQJV7KH
GHWDLORIGUDZLQJDOPRVWRYHUZKHOPVRQHLQLWVLQFOXVLRQRIORZOLIH
ZHDWKHUIUDJPHQWVPHVVEURNHQURDGVHYHQWDQGYHJHWDWLQJFRUQLFHV
(DFKWLPHRQHORRNVDWLWRQH¿QGVVRPHWKLQJQHZ%HORZLV%DFRQ¶V
LQWHUSUHWDWLRQRIWKHVDPHVLWH$IHZVSDUVHFRORXUFRGHGOLQHVFRQQHFWLQJ
XSLVRODWHGPRQXPHQWVDOOLVXQGHUVWDQGDEOHLQDJODQFH2QHFDQDOPRVW
VHQVH%DFRQ¶VUHOLHILQPDNLQJWKHGUDZLQJLQKLVUXWKOHVVHGLWLQJRIWKH
FRQWLQJHQW2XWRIVLJKWRXWRIPLQG7KHZRUOGHPSWLHGRIXQFHUWDLQW\LV
QRZFRQWUROOHGDQGFRQWUROODEOH2UGHUDOOURXQG
40 $VTXRWHGLQ%DXPDQModernity 
and AmbivalenceS
41  $JQHV+HOOHUµ)URP+HUPHQHXWLFVLQ
6RFLDO6FLHQFHWRZDUGD+HUPHQHXWLFV
RI6RFLDO6FLHQFH¶Theory and 
Society
42  ,ELGS
43  (GPXQG%DFRQDesign of Cities/RQGRQ
7KDPHVDQG+XGVRQS
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$UFKLWHFWXUHDQG&RQWLQJHQF\
%DFRQ¶VWZRGUDZLQJVPDNH
H[SOLFLWDJHQHUDODUFKLWHFWXUDO
WHQGHQF\WKDWRIULGGLQJWKH
ZRUOGRIFRQWLQJHQF\VRDVWR
EHWWHUPDQLSXODWHWKDWZRUOG
LQWRDVHPEODQFHRIRUGHU
,QDWHOOLQJSDVVDJHLQWhen 
the Cathedrals Were White 
/H&RUEXVLHULVZDLWLQJDW
%RUGHDX[UDLOZD\VWDWLRQDQG
QRWHVGRZQZKDWKHVHHV
µ7KHVWDWLRQLVGLVJXVWLQJ1RW
DQHPSOR\HHRQWKHFURZGHG
SODWIRUP$QRI¿FLDOZLWK
DJLOGHGLQVLJQLDGRHVQRW
NQRZZKHQWKH3DULVWUDLQ
ZLOODUULYH$WWKHRI¿FHRIWKH
VWDWLRQPDVWHUWKH\DUHHYDVLYH
QRRQHNQRZVH[DFWO\*HQHUDOXSURDURIIHQVLYH¿OWKLQHVVWKHÀRRULV
EODFNEURNHQXSWKHLPPHQVHZLQGRZVDUHEODFN$WSPWKHH[SUHVV
VWRSVDWSODWIRUPQRFRPSOHWHO\FOXWWHUHGZLWKER[HVRIYHJHWDEOHV¿VK
IUXLWKDWVUHWXUQHGHPSW\EDJV¶7KLVVKRUWGHVFULSWLRQWHOOVXVDOOZH
QHHGWRNQRZRI/H&RUEXVLHU¶VIHDUVRIKLVµRWKHU¶'LUWXQUXO\FURZGV
EURNHQWLPHLQH[DFWUHVSRQVHVGDPDJHGFRQVWUXFWLRQWKHODFNRIZKLWH
DQGWKHFRQWDPLQDWLRQRIFDWHJRULHVIRRGZLWKFORWKLQJ&KDRVDQG
WUDQVJUHVVLRQDOODURXQG%XWZKDWLVUHDOO\UHYHDOLQJLVWKDW/H&RUEXVLHU
WKHQVO\O\KLQWVDVWRZK\KHLVLQ%RUGHDX[VWDWLRQ+HLVRQKLVZD\WR
3HVVDFWKHQHZPRGHUQTXDUWHUWKDWKHKDVGHVLJQHGIRU+HQU\)UXJqVLQ
WKHVXEXUEVRI%RUGHDX[,WLVDVLIRQKLVMRXUQH\IURPWKHVWDWLRQWRWKH
VXEXUE/H&RUEXVLHUFDVWVRIIWKHFRQWLQJHQWSUHVHQFHVDQGVRDUULYHVDW
3HVVDFFOHDQVHG7KHEXLOGLQJVWKHUHDUHSXUHRUGHUHGFOHDQSURJUHVVLYH
²HYHU\WKLQJWKDW%RUGHDX[VWDWLRQLVQRW+HKDVDFFRPSOLVKHGµWKH
PLUDFOHRILQHIIDEOHVSDFH>«@DERXQGOHVVGHSWKRSHQVXSZKLFKGULYHV
DZD\FRQWLQJHQWSUHVHQFHV¶44:HOOKHKDVDFFRPSOLVKHGWKLVLQKLVKHDG
2QFHKHWXUQVKLVEDFNDVZHVKDOOVHHWKLQJVEHJLQWRXQUDYHO
,WLVLPSRUWDQWKRZHYHUQRWWRVHH%DFRQDQG/H&RUEXVLHUDVIULQJH
¿JXUHVZDJLQJORQHO\ZDUVDJDLQVWGLVRUGHU7KH\DUHSDUWRIDPXFK
EURDGHUWUHQG,IWKHZLOOWRRUGHULVDQLGHQWLI\LQJIHDWXUHRIWKHPRGHUQ
SURMHFWWKHQWKHPHDQVWRWKDWHQGOLHVLQWKHHOLPLQDWLRQRIWKHRWKHURI
RUGHULWOLHVLQWKHULGGLQJRIFRQWLQJHQF\)RU%DXPDQFRQWLQJHQF\LVWKH
WZLQRIRUGHUµ$ZDUHQHVVRIWKHZRUOG¶VFRQWLQJHQF\DQGWKHLGHDRIRUGHU
DVWKHJRDODQGWKHRXWFRPHRIWKHSUDFWLFHRIRUGHULQJZHUHERUQWRJHWKHU
DVWZLQVSHUKDSVHYHQ6LDPHVHWZLQV¶7KHUHDVRQLVVLPSOHRQHGRHVQRW
44 /H&RUEXVLHUThe ModulorWUDQV
3HWHU'H)UDQFLDDQG$QQD%RVWRFN
/RQGRQ)DEHUDQG)DEHUS
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$UFKLWHFWXUHDQG&RQWLQJHQF\
KDYHWKHQHHGIRURUGHUXQOHVVRQHKDVH[SHULHQFHGGLVRUGHUµRQHGRHV
QRWFRQFHLYHRIUHJXODULW\XQOHVVRQHLVEXIIHWHGE\WKHXQH[SHFWHG>«@
&RQWLQJHQF\ZDVGLVFRYHUHGWRJHWKHUZLWKWKHUHDOLVDWLRQWKDWLIRQHZDQWV
WKLQJVDQGHYHQWVWREHUHJXODUUHSHDWDEOHDQGSUHGLFWDEOHRQHQHHGVWR
GRVRPHWKLQJDERXWLWWKH\ZRQ¶WEHVXFKRQWKHLURZQ¶45$QGZKDWRQH
GRHVLVWRDFWDVWKHVXUJHRQVHSDUDWLQJWKH6LDPHVHWZLQVNQRZLQJWKDW
RQHZLOOSUREDEO\EHVDFUL¿FHGVRWKDWWKHSULYLOHJHGRQHWKHRQHZLWK
WKHEHWWHUVWUXFWXUHFDQVXUYLYH&RQWLQJHQF\FDQQRWEHWROHUDWHGLQWKH
PRGHUQSURMHFWEHLWDUFKLWHFWXUDOSROLWLFDOVRFLDORUSKLORVRSKLFDO
3KLORVRSKLFDOO\FRQWLQJHQF\KDVEHHQGHPHDQHGHYHUVLQFHWKHLQLWLDO
SDLULQJE\$ULVWRWOHRIFRQWLQJHQF\ZLWKQHFHVVLW\46$VRQHRIKLVPRGDO
FDWHJRULHVFRQWLQJHQF\EHFRPHVWKHµQRWQHFHVVDU\¶DQGLQWKHKLVWRU\
RILGHDVVXEVHTXHQWO\EHFRPHVDVVRFLDWHGZLWKDWEHVWWKHµOLPLWDWLRQRI
UHDVRQ¶47RUDWZRUVWZLWKWKHRWKHURIUHDVRQLUUDWLRQDOLW\,IDFRQWLQJHQW
HYHQWLVµDQHOHPHQWRIUHDOLW\LPSHUYLRXVWRIXOOUDWLRQDOLVDWLRQ¶48WKHQLW
LVQRWVXUSULVLQJWKDWLQWKHUHDOPRIUHDVRQZKLFKW\SL¿HVWKHPRGHUQ
SURMHFWWKHFRQWLQJHQWHYHQWLVGLVPLVVHGDVEHQHDWKWKHGLJQLW\RI
H[SODQDWLRQ,WLVFRQVLVWHQWWKHUHIRUHIRUDSKLORVRSKHURIUHDVRQVXFKDV
-UJHQ+DEHUPDVWRWDONRIµSDUDO\VLQJH[SHULHQFHVZLWKFRQWLQJHQF\¶ 
&RQWLQJHQF\PXVWEHVXSSUHVVHGDVDSKLORVRSKLFDOFDWHJRU\LILWLVQRW
WRXQGHUPLQHWKHDXWKRULW\RIUHDVRQ3UREDEO\WKHPRVWVXEWOHZRUNLQJ
RIWKLVDUJXPHQWLVLQ+HJHO,QRUGHUWRDFKLHYHµWKHHVVHQWLDOWDVN¶RI
KLVScience of Logic, ZKLFK LVµWRovercomeWKHFRQWLQJHQF\¶50+HJHO
¿UVWLQWURGXFHVWKHneed IRUFRQWLQJHQF\ZKLFKKHEHDXWLIXOO\GHVFULEHV
DVWKHµXQLW\RIDFWXDOLW\DQGSRVVLELOLW\¶51&RQWLQJHQF\DGGVDFHUWDLQ
FRQFUHWHQHVVWRUHDOLW\ZKLFKDYRLGVWKHSLWIDOOVRIDEVWUDFWHGWKLQNLQJ52 
µ)RU+HJHOUHDOLW\ZRXOGQRWEHVHOIVXI¿FLHQWLILWGLGQRWFRQWDLQLWVRZQ
LUUDWLRQDOLW\¶53+HWKHUHIRUHDOORZVFRQWLQJHQF\WRFRPHWRWKHVXUIDFHLQ
RUGHUWREHWWHUSXVKLWGRZQLQWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKHUXOHRIORJLF
,LQWURGXFHWKLVSKLORVRSKLFDOLQWHUOXGHRIWKHULGGLQJRIFRQWLQJHQF\QRW
WRVKRZRIIEXWDVWKHSROLVKHGLQWHOOHFWXDOWLSRIDPXFKELJJHULFHEHUJ
)RU%DXPDQPRGHUQWLPHVDUHµDQHUDRIELWWHUDQGUHOHQWOHVVZDUDJDLQVW
DPELYDOHQFH¶54+LVPRVWLQWHQVHH[DPSOHRIWKHZDURQDPELYDOHQFHLV
WKH+RORFDXVW557KLVJHQRFLGHZDVWKHHOLPLQDWLRQRIWKHRWKHUEXWWKLV
WHUULEOHDFWZDVPDGHSRVVLEOHLQWKH¿UVWLQVWDQFHE\WKHGHKXPDQLVLQJ
RIWKHZRUOGEURXJKWDERXWE\DPRQJRWKHUIDFWRUVWKHVXSSUHVVLRQ
RIDPELYDOHQFHDQGFRQWLQJHQF\LQWKHSXUVXLWRIDPRUHRUGHUHGDQG
µSURJUHVVLYH¶VRFLHW\%DXPDQ¶VDUJXPHQWLVWKDWZHVKRXOGUHVLVWWKH
WHPSWDWLRQWRLGHQWLI\WKH+RORFDXVWDVDRQHRIIHYHQWFLUFXPVFULEHG
45  %DXPDQIntimations of 
PostmodernityS[LL
46  ,Q$ULVWRWOHDe InterpretationeEII
47  µ,QFODVVLFDOPHWDSK\VLFVFRQWLQJHQF\
KDVDOZD\VGHQRWHGDOLPLWDWLRQRI
UHDVRQ¶*HRUJHGL*LRYDQQLµ7KH
&DWHJRU\RI&RQWLQJHQF\LQ+HJHOLDQ
/RJLF¶LQ/DZUHQFH66WHSHOHYLFK
HGSelected Essays on G.W.F. 
Hegel$WODQWLF+LJKODQGV1-
+XPDQLWLHV3UHVVS
48  ,ELG
 -UJHQ+DEHUPDVPostmetaphysical 
Thinking: Philosophical Essays 
&DPEULGJH0$0,73UHVVS
50  GL*LRYDQQLµ7KH&DWHJRU\
RI&RQWLQJHQF\¶S
51  ,VVXHVRIFRQWLQJHQF\DUHGLVFXVVHG
LQ Science of Logic9RO%RRN
6HFWLRQ&KDSWHU$7KHTXRWHLV
IURP*:)+HJHOScience of Logic
WUDQV$90LOOHU/RQGRQ*HRUJH
$OOHQ	8QZLQS
52  µ+HJHODOZD\VGHPDQGHGVSHFL¿FLW\
RUZKDWKHFDOOHGFRQFUHWHQHVV«)HZ
SKLORVRSKHUVKDYHEHHQVRFULWLFDORI
WKHW\SHRIDEVWUDFWFODLPVWKDWODFN
GHWHPLQDWHQHVVRUVSHFL¿FLW\7KLVLV
WKHSULPDU\GHIHFWRINQRZOHGJHWKDW
+HJHOFDOOHGXQGHUVWDQGLQJZKLFK
LVWREHFRQWUDVWHGZLWKWKHFRQFUHWH
GHWHUPLQDWHNQRZOHGJHRIUHDVRQ
9HUNXQIW¶ 5LFKDUG-%HUQVWHLQµ:K\
+HJHO1RZ"¶LQ3KLORVRSKLFDO3UR¿OHV
Essays in a Pragmatic Mode&DPEULGJH
3ROLW\3UHVVSS
53  GL*LRYDQQLµ7KH&DWHJRU\
RI&RQWLQJHQF\¶S
54  %DXPDQModernity and 
Ambivalence,S
55  =\JPXQW%DXPDQModernity 
and the Holocaust&DPEULGJH
3ROLW\3UHVV
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$UFKLWHFWXUHDQG&RQWLQJHQF\
E\LWVYHU\µ*HUPDQQHVV¶DQGWKHVRFDOOHG-HZLVKSUREOHP1RUVKRXOG
ZHEHOLHYHWKDWSURJUHVVLYHDQGVXSSRVHGO\OLEHUDOLVLQJWHQGHQFLHVZLOO
EDQLVKWKHSRVVLELOLW\RIVXFKJHQRFLGHHYHUKDSSHQLQJDJDLQ,QVWHDGZH
VKRXOGVHHWKH+RORFDXVWDVDFRQVHTXHQFHRIWKHSDWWHUQVDQGSURFHVVHVRI
PRGHUQLW\LQSDUWLFXODUWKHZD\WKDWWKHPRGHUQZRUOGGLVWDQFHVXVIURP
WDNLQJPRUDOUHVSRQVLELOLW\IRURXUDFWLRQV
7RJRWRWKHIXUWKHVWVKRUHVRIKXPDQLW\EXWVKRUHVWKDW%DXPDQ
DUJXHVDUHPD\EHQRWWKDWIDUIURPQRUPDOOLIHDIWHUDOOLVWREHJLQWR
XQGHUVWDQGWKDWWKHZDURQDPELYDOHQFHDQGWKHULGGLQJRIFRQWLQJHQF\
DUHQRWEHQLJQSURFHVVHV,WPLJKWDSSHDUWKDWWKHQRUPDOLVLQJSXUVXLW
RIRUGHUDQGFHUWDLQW\DQGRUGHULVVHOIHYLGHQWO\VHQVLEOH6XUHO\WKH
DEROLVKPHQWRIXQFHUWDLQW\PXVWPHDQWKDWRXUOLYHVDUHPRUHFHUWDLQ"
6XUHO\WKHFROOHFWLYHDQGPHDVXUHGDJUHHPHQWRIPRUDOVLVEHWWHUWKDQWKH
VXEMHFWLYHUHVSRQVHRILPSXOVLYHLQGLYLGXDOV"6XUHO\LWLVEHWWHUWRVKDUH
FRPPRQJRDOVWKDQWRSURPRWHIUDFWXULQJFRQWUDGLFWLRQV"%XWLQIDFWWKH
QRUPDOLVLQJGLVJXLVHVDVWHDOWK\SURFHVVRIPDUJLQDOLVDWLRQRIGLIIHUHQFH
DV:LOOLDP&RQQROO\VRFRQYLQFLQJO\DUJXHVLQKLVPolitics and Ambiguity. 
µ7KHLURQ\RIDQRUPDOLVLQJGHPRFUDF\¶KHZULWHVµLVWKDWLW>«@WHQGVWR
EHDFFRPSDQLHGE\WKHPDUJLQDOLVDWLRQRIQHZVHFWRUVRIWKHSRSXODWLRQRU
QHZO\GH¿QHGVHFWRUVRIWKHVHOI>«@DQGWKHVXSSUHVVLRQRIWKLVDPELJXLW\
WHQGVWROLFHQVHWKHLQVLGLRXVH[WHQVLRQRIQRUPDOLVDWLRQLQWRQHZFRUQHUV
RIOLIH¶56:KDWLVQRUPDOWRRQHJURXSPD\EHDEQRUPDOWRDQRWKHU
7KHSUREOHPLVWKDWWKHGH¿QLWLRQVRIWKHQRUPDODUHFRQWUROOHGE\WKH
SRZHUIXODQGDVJHQHUDWLRQVRIIHPLQLVWVKDYHUHPLQGHGXVWKLVOHDGVWR
WKHVXSSUHVVLRQRIYDULRXVVHFWRUVRIVRFLHW\XQGHUWKHJXLVHRIUDWLRQDO
RUGHULQJ7KHULGGLQJRIFRQWLQJHQF\LQZKDWHYHU¿HOGWKXVLQHYLWDEO\
EULQJVSROLWLFDOFRQVHTXHQFHVZLWKLWLQVRPXFKLWLVSUHGLFDWHGRQWKH
HVWDEOLVKPHQWRIDFHUWDLQVHWRIYDOXHVWKDWVPRWKHUWKHFDFRSKRQ\RI
GLIIHUHQWYRLFHVEHQHDWK/H&RUEXVLHU¶VDEKRUUHQFHRIWKHµJHQHUDOXSURDU¶
LVWKHRWKHUVLGHRIKLVZLOOWRLPSRVHKLVYDOXHV\VWHP+RZHYHUDOOLVQRW
ORVWEHFDXVHWKHGULYLQJRXWRIFRQWLQJHQWSUHVHQFHVLVQRWWKHRQFHDQG
IRUDOODFWWKDW/H&RUEXVLHUDQGPDQ\RWKHUVZRXOGKDYHXVEHOLHYH
56  :LOOLDP&RQQROO\Politics and 
Ambiguity0DGLVRQ8QLYHUVLW\RI
:LVFRQVLQ3UHVVSS
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$UFKLWHFWXUHDQG&RQWLQJHQF\
, DP RQ D YLVLW WR WKH 0F/DUHQ
KHDGTXDUWHUV GHVLJQHG E\
1RUPDQ )RVWHU WR KRXVH WKH
SURGXFWLRQ IDFLOLWLHV RI¿FHV DQG
DVVRFLDWHGVSLQRIIFRPSDQLHVRI
WKH )RUPXOD 2QH UDFLQJ JURXS
0DQ\ SHRSOH DUH VD\LQJ WKDW
WKLV LV )RVWHU¶V LGHDO SURMHFW $
KHDG\PL[RIWHFKQRORJ\WUDQVIHU
XQGLVFORVHG LH KXJH EXGJHW
speed, minimal tolerances, vorsprung durch technik, male hormones and a client 
5RQ'HQQLVZKRLVIDPRXVO\SHUIHFWLRQLVWDQGIDPRXVO\GHPDQGLQJ7KHUHZDVD
GDQJHUWKDWKHDQG1RUPDQZKRLVWKRXJKWWRVKDUHWKHVHTXDOLWLHVPLJKWFODVK
EXWWKH\DUHQRZ¿UPIULHQGVWKHEXLOGLQJLVDVXFFHVV7KHWZRHYHQVKDUHWKH
VDPHELUWKGD\+RZVSRRN\LVWKDW"7KH\PDNHFDUVKHUHEXWGRQRWWKLQNJUHDVH
PRQNH\VDQGSRUQFDOHQGDUV7KLQNZKLWHJORYHVVWHULOHODERUDWRULHVZLWKVHDOHG
GRRUV,MRNHWKDWWKHVSHFL¿FDWLRQIRUWKHFOHDQLQJFRQWUDFWPXVWEHORQJHUWKDQ
WKDWIRUWKHEXLOGLQJFRQWUDFWEXWDPPHWZLWKVWRQ\IDFHV1HLWKHUGR,JHWPDQ\
ODXJKVHLWKHUZKHQDJURXSRIVLOKRXHWWHGPXVFOHVLQEODFNXQLIRUPVDSSURDFKXV
DQG,DVNLIWKH\KDYHFRPHRIIWKHSURGXFWLRQOLQHDVZHOO,ZDVEHJLQQLQJWRORVH
SDWLHQFHE\WKHQDGHFOLQHKDVWHQHGE\DUHPRWHFRQWUROVRDSGLVSHQVHUWKDWKDG
JRQHEHUVHUNDQGVSUD\HGOLTXLGVRDSRYHUP\H[SHQVLYHQHZVKLUW,WZDVQRWMXVW
P\VXSSUHVVHGDQJHUDWWKHVHQVHOHVVZDVWHRIWKHZKROHRSHUDWLRQER\VZLWKWR\VLQ
DVSRUWWKDWHIIHFWLYHO\VDQFWLRQHGJOREDOZDUPLQJ,WZDVQRWMXVWWKDWWKHH[KLELWHG
FDUV KDG D EHWWHU YLHZ WKDQ WKH ZRUNHUV ,W ZDV PRUH WKDW WKHUH ZDV VRPHWKLQJ
GHHSO\GLVWXUELQJDERXWWKHVLOHQFHWKHDEVROXWHFRQWURODQGWKHUHJLPHRISRZHU
WKDWWKHDUFKLWHFWXUHDVVHUWHGµ'RQ¶WWKHHQJLQHHUVPLQGEHLQJVHHQDQGZDWFKHG"¶
,DVNUHIHUULQJWRWKHKXJHZLQGRZVWKDWSXWWKHZKROHSURFHVVRQGLVSOD\µ7KH\
JHWXVHGWR LW¶FRPHVWKH WHUVHUHSO\ WKDW IRURQFHHVFKHZVWKH WHFKQRFRUSRUDWH
VSLQXVHGWRMXVWLI\WKHUHVWRIWKHEXLOGLQJµ5RQVSHDN¶DVSHWUROKHDGVDIIHFWLRQDWHO\
call it).
&RXQWLQJ6KHHS
,I/H&RUEXVLHUKDG
UHWXUQHGWR3HVVDFLQ
KHZRXOGKDYHIRXQGD
YHU\GLIIHUHQWYLVLRQRI
PRGHUQOLIHWRWKHRQHKH
KDGOHIWIRUWKHLQFRPLQJ
WHQDQWVVRPHWKLUW\
¿YH\HDUVEHIRUH2SHQ
WHUUDFHVKDGEHHQ¿OOHGLQ
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$UFKLWHFWXUHDQG&RQWLQJHQF\
6WHHOVWULSZLQGRZVUHSODFHGZLWKGLYLGHGWLPEHURQHVFRPSOHWHZLWK
YHUQDFXODUVKXWWHUV3LWFKHGURRIVDGGHGRYHUOHDN\ÀDWRQHV6WLFNRQ
EULFNV0RRULVKIHDWXUHVZLQGRZFLOOVDQGRWKHUIRUPVRIGHFRUDWLRQ
DSSOLHGRYHUWKHRULJLQDOVWULSSHGZDOOV$OOLQDOODVWUDLJKWIRUZDUG
GH¿OHPHQWRIWKHPDVWHU¶VJXLGLQJSULQFLSOHVE\DQXQJUDWHIXOHYHQ
XQZRUWK\SXEOLF2ULVLW"
3KLOLSSH%RXGRQLQKLVPHWLFXORXVGRFXPHQWDWLRQRIWKHLQKDELWDWLRQRI
3HVVDFDUJXHVWKDWWKHFRPELQDWLRQRI/H&RUEXVLHU¶VLQLWLDOGHVLJQDQGWKH
LQKDELWDQWV¶LUUHSUHVVLEOH',<WHQGHQFLHVOHGWRDFHUWDLQLQHYLWDELOLW\WKDW
WKHSXULW\RIWKHRULJLQDOZRXOGEHRYHUZKHOPHGE\WKHXUJHVRIHYHU\GD\
OLIHµ7KHIDFWRIWKHPDWWHU¶ZULWHV+HQUL/HIHEYUHWKHSKLORVRSKHURI
WKHHYHU\GD\LQKLVLQWURGXFWLRQWR%RXGRQ¶VERRNµLVWKDWLQ3HVVDF/H
&RUEXVLHUSURGXFHGDNLQGRIDUFKLWHFWXUHWKDWOHQWLWVHOIWRFRQYHUVLRQ
DQGVFXOSWXUDORUQDPHQWDWLRQ>«@$QGZKDWGLGWKHRFFXSDQWVDGG"7KHLU
QHHGV¶57
7KHLUQHHGV$VVLPSOHDVWKDW,QIDFWVRVLPSOHDVWRPDNHRQHZRQGHU
ZK\DJUHDWSKLORVRSKHUVKRXOGIHHOWKHQHHGWRQRWHLW%XWLWLVQHFHVVDU\
WRVWDWHLWZLWKIXOOSKLORVRSKLFDOIRUFHLQRUGHUWRDFNQRZOHGJHWKDW
DUFKLWHFWXUHFDQQHYHUIXOO\FRQWUROWKHDFWLRQVRIXVHUV,Q$UFKLWHFWXUH
DVLWZDQWVWREHQHHGVDUHFDMROHGLQWRIXQFWLRQVDQGWKXVVXEMHFWHGWR
QRUPDOLVLQJFRQWURO)XQFWLRQVPDWKHPDWLFDOVFLHQWL¿FDQGOLQHDUDUH
KRZHYHUYHU\GLIIHUHQWIURPQHHGVIXOODVWKH\DUHRIGHVLUHVGLIIHUHQFHV
DQGOLIHDQGLQWKHHQGRIFRXUVHWKHQHHGVRIWKHLQKDELWDQWVDW3HVVDF
ZRXOGZHOOXSWRFODLPWKHDUFKLWHFWXUH7KHGLVWDQFHEHWZHHQIXQFWLRQV
DQGQHHGVLVMXVWRQHRIWKHPDQ\ULIWVWKDWFRQWULEXWHWRWKHJDSEHWZHHQ
DUFKLWHFWXUHDVLWZDQWVWREHDQGDUFKLWHFWXUHDVLWLV,KDYHDOUHDG\IDOOHQ
IRXORIWKLVJDSLQP\XVHRIMXVWWKHDUFKLWHFWXUDOµJUHDWV¶DQGWKHLUZULWLQJV
WRLQWURGXFHP\DUJXPHQW,DPHIIHFWLYHO\VHWWLQJWKHPXSEHWWHUWRPDNH
WKHPIDOOLQWRWKHJDS&OHDUO\QRWDOODUFKLWHFWVRUDUFKLWHFWXUHDFFRUGWR
WKHWHQHWVRIWKHVHJUHDWVEXWWRDODUJHH[WHQWDUFKLWHFWXUDOFXOWXUHKDV
EHHQVKDSHGE\WKHP6RZKLOVWLWPD\EHHDV\WRSDURG\WKHVHZULWLQJV
,GRLWQRWRXWRIPHUHGLVPLVVDOEXWLQRUGHUWRµEUHDNXSWKHRUGHUHG
VXUIDFHV¶WKDWZHPLJKWKDYHWDNHQIRUJUDQWHGDQGLQVRGRLQJPRUH
SRVLWLYHO\UHFRQVWUXFWDOWHUQDWLYHV58
7KHJDSEHWZHHQDUFKLWHFWXUHDVGHVFULEHGLQWKHVHZULWLQJVDQG
DUFKLWHFWXUHDVLWH[LVWVLQWLPHSDUWLDOO\DULVHVRXWRIWKHFUXFLDOPLVWDNH
RIFRQIXVLQJDUFKLWHFWXUHDVPHWDSKRUZLWKDUFKLWHFWXUHDVUHDOLW\7KHUHLV
DORQJWUDGLWLRQRISKLORVRSKHUVXVLQJWKH¿JXUHRIWKHDUFKLWHFWWRGHQRWH
UDWLRQDODXWKRULW\7KHµarchiteckton¶LVXVHGE\$ULVWRWOHWRLOOXVWUDWHWKH
FRPPDQGLQJUHODWLRQVKLSRIWKHRU\DQGSUDFWLFH,QWKHDUFKLWHFW3ODWR
µGLVFRYHUHGD¿JXUHZKRXQGHUWKHDHJLVRI³PDNLQJ´LVDEOHWRZLWKVWDQG
³EHFRPLQJ´¶60$QGPRVWIRUFHIXOO\WKHUHLV'HVFDUWHVZKRDUJXHVµWKDW
57 3KLOLSSH%RXGRQLived-in Architecture
WUDQV*HUDOG2QQ/RQGRQ/XQG
+XPSKULHVSSLLL$YLVLWLQ
UHYHDOHGWKDWWKHFKDQJHVGRFXPHQWHG
E\%RXGRQDUHQRZWKHPVHOYHVEHLQJ
ULSSHGRXWDVWKHSURMHFWLVµUHVWRUHG¶
EDFNWRLWVRULJLQDOVWDWH,QHYLWDEO\
PDQ\RIWKHQHZLQKDELWDQWVDSSHDUHG
WREHDUFKLWHFWVRUGHVLJQHUV
58 ,DPDEVROXWHO\DZDUHWKDWLQWKH
H[SORLWDWLRQRIWKLVSDURG\,VRPHWLPHV
PDNHVZHHSLQJJHQHUDOLVDWLRQV
µDUFKLWHFWXUH¶WHQGVWRVWDQGIRUHYHU\RQH
ZKHQWKHUHDUHFOHDUO\DUFKLWHFWVRSHUDWLQJ
RXWWKHUHZKRGRQRW¿WP\GHVFULSWLRQ
RIWKHSURIHVVLRQ+RZHYHU,DPWU\LQJ
WRXVHSDURG\NQRZLQJO\,GRQRWVLPSO\
HPSOR\LWLQLWVQHJDWLYHFRQFHSWLRQ
DVDPRFNLQJGLVPLVVDORIOXGLFURXV
RURXWPRGHGULWXDOV)RUPRUHRQWKH
YDULRXVZD\VLQZKLFKSDURG\KDVEHHQ
XVHGERWKQHJDWLYHO\DQGSRVLWLYHO\
VHH0DUJDUHW5RVHParody: Ancient, 
Modern, and Postmodern&DPEULGJH
&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
SS $VVKHDUJXHVµWKHUHVWULFWLRQ
RISDURG\WRWKHPRUHQHJDWLYHWHUPLQ
VRPHPRGHUQRUODWHPRGHUQWKHRULHV
DQGXVHVKDVQRZEHHQVXSHUFHGHGE\D
³SRVWPRGHUQ´XQGHUVWDQGLQJRIERWK
LWVFRPSOH[PHWD¿FWLRQDODQGFRPLF
DVSHFWVZKLFKPD\PHDQWKDWLWZLOO
EHJLYHQVRPHHYHQPRUHFRPSOH[DQG
SRVLWLYHIXQFWLRQVLQWKHIXWXUH¶
 )RULQVWDQFHLQWKHMetaphysics,%RRN
,,,3DUWDQGWKHNicomachaean 
Ethics%RRN9,3DUW
60  .DUDWDQLArchitecture as MetaphorS
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$UFKLWHFWXUHDQG&RQWLQJHQF\
EXLOGLQJVXQGHUWDNHQDQGFRPSOHWHGE\DVLQJOHDUFKLWHFWDUHXVXDOO\PRUH
DWWUDFWLYHDQGEHWWHUSODQQHGWKDQWKRVHZKLFKVHYHUDOKDYHWULHGWRSDWFK
XSE\DGDSWLQJROGZDOOVEXLOWIRUGLIIHUHQWSXUSRVHV>«@WKHODWWHURIZKLFK
>«@\RXZRXOGVD\LWLVFKDQFHUDWKHUWKDQWKHZLOORIPDQXVLQJUHDVRQ
WKDWSODFHGWKHPVR¶617KHEDQLVKPHQWRIFKDQFHWKHDXWKRULW\RIWKH
LQGLYLGXDOWKHWULXPSKRIWKHUDWLRQDOWKHEXLOGLQJRIWKHQHZRQFOHDUHG
JURXQG²WKHVHDUHLGHQWL¿HGE\'HVFDUWHVDVWKHGH¿QLQJDWWULEXWHVRI
WKHDUFKLWHFWDQGVRE\DQDORJ\DUHWKHQDVVXPHGDVWKHDWWULEXWHVRIWKH
SKLORVRSKHUDVUDWLRQDOVXEMHFW,WLVDQDOOLDQFHRIPXWXDOFRQYHQLHQFH
)RUWKHSKLORVRSKHUWKHUHLVDQHFHVVLW\WRUHÀHFWWKHPHWDSK\VLFDO
LQWKHSK\VLFDOEHFDXVHZLWKRXWWKHPDWHULDOZRUOGDVJURXQGLQJWKH
LPPDWHULDOUHPDLQVMXVWWKDW²LPPDWHULDO6RWKHDQDORJRXVDFWLRQV
RIWKHDUFKLWHFWDVRULJLQDWRURIVWDEOHFRQVWUXFWLRQVVHUYHDVDXVHIXO
VRXUFHRIOHJLWLPDWLRQIRUSKLORVRSKLFDOGLVFRXUVH)RUWKHDUFKLWHFWWKH
UHÀHFWLRQRIWKHSKLORVRSKHUDQGLQSDUWLFXODUWKH&DUWHVLDQSKLORVRSKHU
RIWKHUDWLRQDOLVDPHDQVRIHVWDEOLVKLQJDXWKRULW\WKURXJKHVWDEOLVKLQJ
DVXSSRVHGO\GHWDFKHGREMHFWLYHNQRZOHGJHEDVH$QGVRWKH¿JXUHRI
DUFKLWHFWSKLORVRSKHULVFUHDWHG
,QUHDGLQJ'HVFDUWHVRQHPLJKWDVVXPHWKDWKHLVUHIHUULQJWRWKH
DFWXDODFWLRQVRIWKHDUFKLWHFWDQGWKXVWKDWWKH¿JXUHRIWKHDUFKLWHFW
SKLORVRSKHULVEDVHGRQVRPHNLQGRIZRUOGO\UHDOLW\,WPD\EHQHFHVVDU\
IRUERWKVLGHVWRPDLQWDLQDWOHDVWDQLOOXVLRQRIWKLVUHDOLW\²ZLWKRXWWKLV
LOOXVLRQWKH¿JXUHORVHVFUHGHQFH²EXWLWLVLQIDFWDFRQFHLW7KH¿JXUH
RIWKHDUFKLWHFWSKLORVRSKHULVVLPSO\DFRQYHQLHQWPHWDSKRU7KLVLV
UHYHDOHGPRVWFOHDUO\LQWKHUHODWLRQVKLSEHLQJFRQVWLWXWHGDURXQGWKH
FRPPRQXVHRIODQJXDJH7KHWHUPVRIDUFKLWHFWXUHDUHXVHGWRXQGHUSLQ
WKHIRXQGDWLRQVRIPHWDSK\VLFV²WRVWUXFWXUHNQRZOHGJH7KXVZKHQ
'HVFDUWHVEHJLQVWKHFirst MeditationZLWKWKHZRUGVµto start again 
from the foundations,¶62LWLVPDGHFOHDUWKDWWKHQHZSKLORVRSK\RIUHDVRQ
LVWREHGHPRQVWUDWHGLQWHUPVRIDQHZFRQVWUXFWLRQ/DWHU+HLGHJJHU
ZLOOGHVFULEH.DQW¶VSURMHFWLQWHUPVRIWKHEXLOGLQJWUDGHZLWK.DQW
DVDUFKLWHFWOD\LQJWKHIRXQGDWLRQVIURPZKLFKWKHFRQVWUXFWLRQRI
PHWDSK\VLFVLVSURMHFWHGDVDEXLOGLQJSODQ.DQWµGUDZVDQGVNHWFKHV¶
UHDVRQ¶VµRXWOLQH¶ZKRVHµHVVHQWLDOPRPHQW¶LVWKHµDUFKLWHFWRQLFWKH
EOXHSULQWSURMHFWHGDVWKHHVVHQWLDOVWUXFWXUHRISXUHUHDVRQ¶63 
,QWKHVHH[DPSOHVDQGPDQ\RWKHUVWKHODQJXDJHRIDUFKLWHFWXUHLVEHLQJ
XVHGmetaphorically,WLVWKHDSSDUHQWVWDELOLW\DQGWKHSUHVXPHGORJLF
RIDUFKLWHFWXUHWKDWDSSHDOVWRWKHIRXQGDWLRQDODVSLUDWLRQVRIWUDGLWLRQDO
PHWDSK\VLFVSURYLGLQJDIRUPRIOHJLWLPDWLRQIRUWKHFRQVWUXFWLRQRI
DSKLORVRSK\7KHSRZHURIWKLVDVVRFLDWLRQLVVXFKWKDW+HLGHJJHUFDQ
EHJLQWRHIIHFWDFULWLTXHRI:HVWHUQPHWDSK\VLFVWKURXJKDQH[SRVXUHRI
WKHZHDNQHVVHVRILWVDUFKLWHFWXUDOPHWDSKRUV7KHDUFKLWHFWXUDOLPDJH
RIVWDELOLW\GLVJXLVHVDQLQKHUHQWZHDNQHVVLQPHWDSK\VLFVZKLFKLQIDFW
61 'HVFDUWHVDiscourse3DUW,,3DUDJUDSK
62  'HVFDUWHVMeditations
0HGLWDWLRQ3DUDJUDSK
63  0DUWLQ+HLGHJJHUKant and the 
Problem of Metaphysics%ORRPLQJWRQ
,QGLDQD8QLYHUVLW\3UHVVS
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$UFKLWHFWXUHDQG&RQWLQJHQF\
LVQRWEXLOWRQWHUUD¿UPDEXWDQDE\VV64$V0DUN:LJOH\ULJKWO\QRWHV
LQWKLVFRQWH[WµDUFKLWHFWXUHLVDFRYHUDQGSKLORVRSK\WDNHVFRYHULQ
DUFKLWHFWXUH¶65
7KLVLVQRWWRVXJJHVWWKDWDUFKLWHFWVDFWXDOO\UHDGDOOWKLVGLI¿FXOWVWXII
DQGWKHUHE\JHWDGHOXGHGVHQVHRIWKHLURZQLPSRUWDQFHDVWKHPLUURUV
RIUDWLRQDOWKRXJKW%XWLWLVWRVXJJHVWWKDWWKHPHWDSKRURIDUFKLWHFWXUH
DVDVWDEOHDXWKRULW\LVVRSRZHUIXODVWRPDNHRQHEHOLHYHWKDWWKLVLVDOVR
WKHUHDOLW\RIDUFKLWHFWXUH7KHGDQJHULVQRWVRPXFKZKHQSKLORVRSKHUV
FRPHWREHOLHYHLQWKHP\WKVWKDWWKLVPHWDSKRUSURPRWHVLWLVZKHQ
DUFKLWHFWVGR7KH-DSDQHVHSKLORVRSKHU.RMLQ.DUDWDQLDUJXHVWKDW
WKLVKDVKDSSHQHGµDUFKLWHFWXUHDVDPHWDSKRUGRPLQDWHG>@HYHQ
DUFKLWHFWXUHLWVHOI>«@¶66,WLVWKHmetaphoricalZLOOWRRUGHUand no more 
than that. :HKDYHDOUHDG\VHHQZKDWKDSSHQVZKHQRQHVWDUWVWRFRQIXVH
WKHPHWDSKRULFDOIRUWKHUHDOWKHGHOXGHGEHOLHIWKDWDUFKLWHFWXUHFDQEH
DXWRQRPRXVWKHUHVXOWLQJVHOIUHIHUHQWLDOLW\WKHDFWXDOZLOOWRRUGHUWKH
FRQFRPLWDQWVXSSUHVVLRQRIWKHFRQWLQJHQW7RFULWLFLVHDV,KDYHGRQH
WKHVHDVSHFWVRIDUFKLWHFWXUDOFXOWXUHLVWRWDNHHDV\SLFNLQJVOLNHNLFNLQJD
PDQZKHQKHLVGRZQEHFDXVHVXFKDUFKLWHFWXUDOFXOWXUHFRQFHLYHGLQDOO
LWVSXULW\FDQSXWXSQRUHVLVWDQFHWRWKHGLUW\UHDOLVPRIP\ERRW,QWKH
HQGZKDW,DPFULWLFLVLQJLVQRWUHDOO\DUFKLWHFWXUHEXWD¿FWLRQRILW²D
¿FWLRQWKDWLVVRSRZHUIXOWKDWZHZRXOGDOOZLVKWREHOLHYHLWEXWD¿FWLRQ
QRQHWKHOHVV7KLVSXUHVWXIILVQRWDUFKLWHFWXUHEHFDXVHDUFKLWHFWXUHLVWR
WKHFRUHFRQWLQJHQW67 
,QRQHRIKLVHDUO\ERRNV'HOODWUDQTXLOOLWDGHOO¶DQLPRWKH5HQDLVVDQFHDUFKLWHFW
DQG WKHRULVW /HRQ %DWWLVWD$OEHUWL UHFRPPHQGV WKDW WR VHWWOH RQHVHOI LQ WLPHV RI
VWUHVVRUDQ[LHW\RQH FDQ¿QG VRODFH LQDUFKLWHFWXUDO UHYHULH µDQG VRPHWLPHV LW
KDV KDSSHQHG WKDW QRW RQO\ KDYH , JURZQ FDOP LQ P\ UHVWOHVVQHVV RI VSLULW EXW
, KDYH WKRXJKW RI WKLQJV PRVW UDUH DQG PHPRUDEOH 6RPHWLPHV , KDYH GHVLJQHG
DQGEXLOW¿QHO\SURSRUWLRQHGEXLOGLQJVLQP\PLQG«DQG,KDYHRFFXSLHGP\VHOI
ZLWKFRQVWUXFWLRQVRIWKLVNLQGXQWLORYHUFRPHZLWKVOHHS¶681RUPDOSHRSOHUHVRUW
WR FRXQWLQJ VKHHS WR JHW WR VOHHS 5HQDLVVDQFH DUFKLWHFWV UHVRUW WR DUFKLWHFWXUDO
SURSRUWLRQ6KHHSIRUXUEDQGZHOOHUVDQG¿QHDUFKLWHFWXUHERWKVLWLQWKDWWZLOLJKW
]RQH EHWZHHQ GD\ DQG QLJKW UHDOLW\ DQG GUHDP ² DQG ZKHQ RQH ZDNHV LQ WKH
PRUQLQJRQHLVOHIWZLWKQRPRUHWKDQDFKLPHULFPHPRU\UHYHDOLQJWKHSHUIHFWLRQ
RIIRUPDVDPLUDJHQHYHUWREHDWWDLQHG
64 0DUWLQ+HLGHJJHUAn Introduction 
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FRQWLQJHQF\ZLWKRUGHUWKHUHLVWKHGDQJHU
µWKDWWKHLUUHODWLRQVKLSLVJRYHUQHGE\
DFRPSOH[RYHUGHWHUPLQDWLRQ¶%RWK
RIWKHVHSRLQWVDUHULJKWDQGWRVRPH
H[WHQW,DWWHPSWWRDGGUHVVWKHPLQP\
IRUWKFRPLQJERRNArchitecture Depends 
&DPEULGJH0$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RI
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68 TXRWHGLQ)UDQFR%RUVLLeon Battista 
AlbertiWUDQV5XGROI&DUSDQLQL2[IRUG
3KDLGRQS%RUVLJRHVRQWR
QRWHWKDWµ7KHQLJKWVRIWKH¿IWHHQWK
FHQWXU\ZHUHSRSXODWHGZLWKLPDJHV
3DRORGL'RQROD\DZDNHDWQLJKWWKLQNLQJ
RI³VZHHWSHUVSHFWLYH´DQG/HRQDUGRZDV
WRSUDLVHµWKHVWUD\LQJRIWKHLPDJLQDWLRQ
RYHUWKHVXSHU¿FLDOIHDWXUHVRIIRUPV
ZKHQ\RXOLHLQEHGLQWKHGDUN¶
